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ный лектор, наставник молодежи. Она постоянно 
занимается совершенствованием методов и 
форм преподавания любимого предмета. 
Под руководством Татьяны Сергеевны Федо-
ровой выполнено и защищено 2 докторские и 9 
кандидатских диссертаций. Татьяной Сергеевной 
опубликовано свыше 160 научных работ. Профес-
сор Т.С. Федорова — соавтор монографии «Влия-
ние антигенов на неспецифическую реактивность 
организма», учебника «Патофизиология» для 
студентов медицинских вузов России (под ред. 
В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга. 2001), а также 
2 изобретений и 6 учебных и методических посо-
бий для студентов и врачей. 
В течение многих лет профессор Татьяна 
Сергеевна Федорова являлась активным членом 
специализированных советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций при ТМИ (с 
1992 г. — СибГМУ), ТомНИИВС, НИИ фармаколо-
гии и НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. Свыше 10 
лет Татьяна Сергеевна была ученым секретарем 
диссертационного совета и председателем Том-
ского отделения Всесоюзного биохимического 
общества. В настоящее время она участвует в 
работе двух диссертационных советов. 
Профессора Татьяну Сергеевну Федорову от-
личают доброта, высокая культура, профессио-
нальная эрудиция, жизнелюбие. 
Профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры биохимии и мо-
лекулярной био- 
логии, коллеги и ученики сердечно поздрав-
ляют  
Татьяну Сергеевну с юбилеем и желают ей 
здоровья, благополучия и многих лет актив-
ной творческой деятельности. 
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В 2003 г. исполнилось 70 лет со дня рождения  
Евгения Михайловича Дуна, старейшего и люби-
мейшего преподавателя кафедры философии 
СибГМУ.  
Евгений Михайлович родился 4 июля 1933 г. в 
Харькове. Детские годы Евгения Михайловича при-
шлись на период войны, когда волею судьбы его 
семья оказалась в Красноярске. По окончании 
средней школы Е.М. Дун приехал в Томск и посту-
пил в Томский государственный университет на 
историко-филологический факультет. Знакомство с 
Павлом Васильевичем Копниным, молодым уче-
ным-логиком, возглавлявшим в то время кафедру 
философии ТГУ, предопределило его исследова-
тельскую и профессиональную судьбу — Евгений 
Михайлович окончил отделение логики и начал 
преподавательскую деятельность в Томском уни-
верситете. 
С 1960 г. и по сегодняшний день Е.М. Дун ра-
ботает на кафедре философии Сибирского госу-
дарственного медицинского университета. Более 
40 лет отдано преподавательской и исследова-
тельской работе в стенах СибГМУ. Многие поколе-
ния студентов знают и помнят его как талантливого 
лектора, покоряющего неповторимым сочетанием 
глубины содержания и легкости формы изложения 
материала. 
Евгений Михайлович разработал и внедрил в 
практику преподавания в медицинском вузе кур-
сы по логике и методологии научного познания, 
закладывающие теоретический фундамент науч-
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ных исследований будущих ученых-медиков. И в 
настоящее время Евгений Михайлович — авто-
ритетнейший консультант аспирантов и соиска-
телей по проблемам медицинского диагноза, 
специфики научных методов в медицине. На-
стойчиво проводя в жизнь идеи профилирования 
гуманитарных дисциплин, Евгений Михайлович 
продолжил и развил кафедральную традицию 
разработки медицинских аспектов логики, фило-
софии, культурологии в преподавании и исследо-
вательской практике. 
Евгений Михайлович — постоянный участник 
всероссийских и региональных конференций по 
проблемам методологии научного познания. Его 
выступления и публикации всегда значительны 
по проблематике, содержательны и интересны. 
Удивляет разносторонняя одаренность 
Е.М. Дуна. Коллеги и друзья знают и высоко ценят 
его самобытное поэтическое творчество. В много-
тиражке нашего университета появляются его пуб-
лицистические материалы. И уж тем более никого 
не может оставить равнодушным виртуозная игра 
Евгения Михайловича на аккордеоне. 
Жизнь аудиторий биокорпуса невозможно 
представить без неповторимого, звучного, благо-
родного баритона Евгения Михайловича, разно-
сящегося уже более четырех десятков лет под 
сводами учебного здания. Евгений Михайлович 
— мудрый хранитель царящего на кафедре фи-
лософии духа интеллектуального творчества, 
сотрудничества, толерантности, культурного ари-
стократизма. Наделенный духовной силой и са-
мобытным умом, он — мудрый и тактичный вос-
питатель своих младших коллег по ремеслу. Под-
линная интеллигентность, высокая эрудиция, 
доброжелательность, удивительное личное 
обаяние снискали Евгению Михайловичу искрен-
нее уважение и любовь студентов, сотрудников 
кафедры, всего университета, коллег из вузов 
Томска и многочисленных учеников. 
Профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры философии, кол-
леги и ученики сердечно поздравляют Евге-
ния Михайловича с юбилеем и желают ему 
здоровья, благополучия и многих лет актив-
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